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1 Jubli Perak Taman Laut
MOA anjurHari Bertemu Pelanggan, rai warga PulauTioman
sok, Jabatan Perikanari Malaysia (DOF) negeri yang mempunyai Taman Laut iaitu 
meraikan sambutan Jubli Perak Ke-25 Kedah, Terengganu, Pdhang, Johor dan WP
Tahun Taman Laut Malaysia $ejal< ia Labuan. 
mula diwartakan pada tahun 1994. Taman 
Laut ditubuhkan sebagai usaha pengurusan kanan Malaysia, Datuk Munir Mohd Nawi 
sumber maiin yanglebih sistematilc bagi masa untruly me^igetahui lebih larijut fokus dan 
depan khazanah laut negaia.
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Bersama Ketua Pengarah Jabatan Peri-
ndayang bakai ditampillcan pada sambut- 
Jubli Perak I<e-25 Tahun Taman Laut:r\ingga lcini, terdapat sebanyal<4-2 pula 
yang diwartakan sebagai Taman Laut di lima Malaysia?
• . .. ..........'•....
u-'-'rA：
tikan sumber biodiversiti marinpengurusan sumber marin yang tegori Tahap 4: Flagship Regional Pengurusan Perikanan dan Agro
iebifisistematik bagi masa depan Sites, penilaian tahap tertinggi Pelancongan sebagai salah satu dilindungi dengan sepenuhnya.
khazanah laut negara. Sehin 
semua, Kementerian Pertanian& kini, terdapat 42 pulau yang
Industri Asas Tani (MOA) akan wartakan sebagai Taman Laut di vemance and society. Ini mem- ekonomi yang besar kepada Da- narkan melakukan beberapa ak-
mengadakan Hari Bertemu Pe- lima negeri iaitu Kedah, Tereng- buktikan kejayaan pengurusan erali Rompin dan Negeri Pahang tiviti yang tidak merosakkan te-
langgan Peringkat Negeri Pahang ganu, Pahang, Johor dan Labuan. dan pemeliharaan Taman Laut amnya. rumbu karang dan
esok, di Pulau Tioman. Program Malaysia terutama sekali Taman persekitarannya. Antara selam
ini akan membuka ruang seluas- Sempena sambutan Jubli Perak Laut Pulau Tioman adalah setan- Apakah usaha Jabatan Perikan- skuba, snorkeling, merentas/men-
nya kepada warga Pulau Tioman Ke-25, apakah antara pencapai- ding dengan negara ASEAN lain, an Malaysia dalam mempromo- daki hutan, berkayak, berenang
Taman Laut Malaysia menjadi sikan Taman Laut? dan fotografi. Para pengunjung
MUNIR: Terkini, terdapat pusat rujul<an negara yang sedang MUNIR: Kami menganjur- dilarang sama sekali melakukan
aktiviti yang boleh mengancam 
atau merosakkan ekosistem te-





MUNI diberikanoleh Coral Triangle Ini- sumber pendapatan ekonomi Usaha ini telah menampakkan Di 
dative, dari aspek ecological, go- setempat dan memberi impak Taman Laut, pengunjung dibe-T
dan kawasan sekitamya untuk an terbaik Taman Laut? 
berinteraksi dan mendapatkan
informasi terkini mengenai per- lima Pusat Taman Laut yang ber- menaik taraf pengurusan sumber kan pelbagai aktiviti kepada orang
khidmatan yang ditawarkan operasi iaitu di Pulau Redang dan marin seperti Bangladesh, India, ramai untuk menerapkan mesej
MOA. Kita mengajaksemua pen- Pulau Perhentian di Terengganu, China dan Hong Kong. kesedaran dalam memelihara rumbu karang.Pengunjung boleh
duduk Pulau Tioman sama-sama Pulau Tioman di Pahang, Pulau Taman Laut ini. Antaranya, pern- dikenakan tindakan di bawah
meraikan Jubli Perak Ke-25 Ta- Payardi Kedah dan Pulau Tinggi Mengapa sambutan ini diada- bersihan dasar laut dan kutipan Alcta Perikanan 1985.
hun Taman Laut Malaysia, ber- di Johor. Pusat-pusat ini sentiasa kan di Pulau Tioman? tapak sulaiman mahkota berduri
temakan “Life Below Water”. memastikan perairan Taman MUNIR: Taman Laut Pulau dan program kesedaran bersama Apakah kata-kata akhir dan ha-
Laut dikawal selia sepanjang masa Tioman setanding dengan Taman pihak sekolah, universiti dan rapan Datuk mengenai pro-
Mungkin ramai yang tidak tahu dan menerima aduan pencero- Laut negara ASEAN yang lain. NGO dalam menerapkan kepen- gram ini?
mengenai Taman Laut, boleh bohan, selain mengadakan pro- • Pulau Tioman juga merupakan tingan kewujudan Taman Laut MUNIR: Saya mengalu-alu-
tukjelaskan? gram-program kesedaran awam pulau yang terbesar di perairan dan pemuliharaan sumber biodi- kan kehadiran semua penduduk
MUNIR: Penubuhan Taman kepada penduduk tempatan dan Pantai Timur Semenanjung Ma- versiti marin yang seterusnya Pulau Tioman dan kawasan seki-
Laut adalah cetusan idea Tun Dr. pengunjung. Taman Laut men- laysia. Terdapat perubahan yang menyumbang kepada pelbagai tarnya untuk sama-sama merai-
Mahathir Mohammad ketikabe- jalankan kerjasama strategik de- besar dalam sosioekonomi ma- bank genetik hidupan marin. kan sambutan Jubli Perak Ke-25
liau menjadi Perdana Menteri ngan universiti tempatan dan syarakat di Pulau Tioman hasil Tahun Taman Laut Malaysia
pada tahun 1980an. Ia bertujuan pihak NGO dalam usaha mengu- dari penubuhan Taman Laut ini Bagaimanalcah tahap pengii- esok, bermula jam 8 pagi Iiingga
dan merancang penubuhan sejak tahun 1994. Komuniti di batan orang awam? 8 malam. Program ini akan diras-
MUNIR: Penglibatan orang mikan oleh Ketua Setiausaha,
Kementerian Pertanian.& Indus-
bagi mempertingkatkan sumber
perikanan, memelihara dan me- taman-taman yang baharu. Ker- Pulau Tioman dengan kepadatan
lindungi ekosistem laut Ini dise- jasama ini juga membantu Ta- penduduk lebih 3,500 orang ini awam di dalam program-pro-
bankan kesedaran bahawa sum- man Laut dalanvsistem peman- amat bertuah kerana kekayaan gram Taman Laut sangat mem- tri Asas Tani sendiri iaitu Yang
ber perikanan telah mengalami tauan tahap kesihatan terumbu sumber biodiversiti marin yang berangsangkan dan sambutan Berbaliagia Datuk Mohd Salleh-
penyusutan. Kawasan terumbu karang. Pada tahun 2018, Taman dapat menambah pendapatan dan baik diterima di pelbagai pering- huddin Hassan. Ketua pengarah
karang yang merupakan habitat Laut berjaya mengekal dan me- menyediakan peluang pekerjaan kat. Pengurusan Taman Laut dari setiap jabatan dan agensi
pelbagai spesies ikan komersial ningkatkan tahap kesihatan te- kepada penduduk-penduduk pu- yang cemerlang memerlukan serta pegawai-pegawai kemente-
lau ini serta menyumbang kepada kerjasama eratdi antara jabatan rian juga akan turun bersama-
sama membantu menyelesaikan
rus
berlindung, membiak, mencari rumbu karang 26%-50%.
makan telah terdedah kepada Taman Laut Pulau Tioman peningkatan sektor agro pelan- dan orang ramai. Orang
pelbagai ancaman. Jadi, taman telah diiktiraf sebagai Kawasan congan. Adalah menjadi hasrat merupakan mata dan telinga ke- masalah dan aduan secara lang-
laut ditubuhkan sebagai usaha Perlindungan Marin (MPA) Ka- Kementerian untuk menjadilcan pada Taman Laut dalam memas-
awarn
sung.
■ : f Perkhidmatan Interaktif, Ghost
，一，一-如Net Removal Expedition, Peras- 
•4 mian Jubli Perak Taman Laut, 
Perasmian Jeti Taman Laut, Uji- 
rasa Produk Inovasi Perikanan
n ■::: i. m丄r
Pusat operasi Taman Laut Pulau Tioman sentiasa bersedia menanti kunjungan 
orang ramai.
dan pelbagai aktiviti kemasyara- 
katan'. Sama-sama kita menghar- 
gai kepelbagaian flora, fauna dan 
hidupan marin yang boleh me­
nyumbang kepada penjanaan 
ekonomi negara yang mapan.
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Menteri Pertantan dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddln Ayub (duduk di 
tengah), pada program Hari Bersama Pelan^an di Pulau Pinang.
